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Como ya se comentó en el artículo anterior “Los plásticos en el automóvil I”, existen gran variedad 
de plásticos pero dependiendo el tipo de estructura interna que se utilice en la fabricación del 
plástico, los plásticos podemos clasificarlos en:                                                                                                                                  
 Plásticos Termoplásticos: Son unos plásticos que tienen su estructura interna con 
macromoléculas lineales o ramificadas, pero no entrelazadas. Estos plásticos presentan la 
ventaja que al aplicarles calor, los plasticos se reblandecen y pueden adoptar la forma que 
nosotros queramos.                    
 Plásticos Termoestables o Termoendurecidos: Son unos plásticos que presentan una estructura 
interna con macromoléculas tridimensionales entrelazadas. Presentan el inconveniente que son 
unos plásticos rígidos, que cuando se les aplica calor, estos no se reblandecen y si se persiste en 
el calentamiento sobre este tipo de plástico, este se degrada.                                   
 Plásticos  Elastómeros: Estos plásticos tienen una estructura interna con macromoléculas en 
forma de red de malla abierta. La característica principal de este tipo de plásticos, es que el 
plástico obtenido tiene una estructura como de goma (plástico muy elástico).  
Dentro de los tres tipos de plásticos que se pueden encontrar dependiendo su estructura interna, 
podremos clasificar diferentes tipos de plásticos, dentro de una misma estructura interna y serán los 
siguientes: 
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PLASTICOS TERMOESTABLES O TERMOENDURECIDOS. 
A diferencia de los plásticos termoplásticos, los plásticos termoestables o termoendurecidos son 
plásticos que como norma general tienen más inconvenientes que ventajas. Presentan la propiedad 
de que cuando estos plásticos se ven expuestos a altas temperaturas, estos no se funden ni se 
deforman, y en consecuencia se descomponen debido al proceso de fabricación que se ha utilizado. Al 
tener la propiedad de que no se funden ni se reblandecen, presentan la ventaja de ser unos plásticos 
que soportan unas elevadas temperaturas. También tienen una alta resistencia térmica y química. Un 
inconveniente que se diferencia de los plásticos termoplásticos es la rigidez de los plásticos 
termoestables, ya que estos son rígidos y aportan una dureza completamente diferente a los plásticos 
termoplásticos.                                                
Este tipo de plásticos se siguen usando para piezas que no deben de soportar esfuerzos de flexión, 
pero la gran mayoría de piezas de plástico, se suelen fabricar de plástico termoplástico, por sus 
propiedades flexibles y por la gran infinidad de formas y características que se le pueden dar a estos 
tipos de plásticos.                                                                                                           
Dentro de los plásticos termoestables o termoendurecidos, podremos encontrar diferentes tipos de 
plásticos termoestables, con diferentes estructuras y propiedades.                                                            
Los plásticos termoestables o termoendurecidos más comunes y utilizados suelen ser las resinas 
epoxi (EP), las resinas fenólicas o fenoplastos (PF), las resinas de urea o aminoplasto (UF), las resinas 
de melanina (MF), Poliuretanos (PU), etc. Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de 
fabricación con una misma estructura interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes 
propiedades y características. 
Resinas epoxi (EP)                                                                                                                           
Como su nombre indica este tipo de plástico antes de producirse su secado, es una resina sintética. 
Este tipo de resina realiza su secado gracias a un catalizador que se deberá mezclar junto con la resina 
para proceder a la polimerización de la mezcla (resina-catalizador). Al considerarse una resina antes 
de ser catalizado presenta la gran ventaja de admitir cargas y aditivos que mejoraran las cualidades en 
el acabado final de la pieza, pudiéndose aplicar diluyentes, flexibilizadores, o cargas con diferentes 
características y propiedades. Son muy utilizados a nivel general para recubrimientos de otros 
materiales como el aluminio, cartón, papel o incluso acero. También son muy utilizados como 
adhesivos de reparación, para reparar algún tipo de plásticos termoplásticos. En el sector del 
automóvil podremos encontrarlo en refuerzos, pero principalmente como adhesivo (foto I). 
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(foto I) 
Resinas fenólicas o fenoplastos (PF)                                                                                          
Como su nombre indica este tipo de plástico, al igual que las resinas epoxi, antes de realizar su 
secado es una resina sintética. Este tipo de resinas son las más antiguas ya que se utilizaban hace 
mucho tiempo y actualmente aun se siguen utilizando. Presentan una buena resistencia a las altas 
temperaturas y a los agentes químicos. Una de sus principales características es la de ser muy buen 
aislante de la corriente eléctrica, de manera que su principal uso en la actualidad pasa por utilizarse 
como base de circuitos impresos de cualquier electrodoméstico.                                                                                                     
En el sector del automóvil también podremos encontrarlo en unidades de control (UCE), donde 
existen los circuitos impresos (foto II), y en todos los componentes eléctricos y electrónicos del 
vehículo que lleven algún circuito integrado. 
  
 
(foto II) 
Resinas de urea o aminoplasto (UF)    
Este tipo de resinas combinan las propiedades de las dos resinas vistas hasta ahora, las resinas 
epoxi y las resinas fenólicas. Presentan una buena resistencia a las altas temperaturas y a los agentes 
químicos, y en consecuencia presentan la característica de ser muy buen aislante de la corriente 
eléctrica. También al considerarse una resina antes de ser catalizada, presenta la gran ventaja de 
admitir cargas y aditivos que mejoraran las cualidades en el acabado final de la pieza, pudiéndose 
aplicar diluyentes, flexibilizadores, o cargas en diferentes características y propiedades.                                                                                                                                 
También son muy utilizadas como adhesivos de reparación de algún tipo de plástico termoplástico. 
Debido a las características que presenta este tipo de resina, estas se podrán utilizar como adhesivo, 
piezas para electrodomésticos, elementos de aislamiento, etc.                                       
En el sector del automóvil también podremos encontrarlo en forma de adhesivo como las resinas 
epoxi, o en forma de aislante de bobinas (foto III), donde este aislante tendrá la misión de aislar la 
corriente eléctrica.  
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(foto III) 
Resinas de melamina (MF)                                                                                           
Este tipo de resinas tienen las mismas propiedades que las resinas de urea o aminoplasto. 
Presentan una buena resistencia a las altas temperaturas y a los agentes químicos, y en consecuencia, 
presentan la característica de ser muy buen aislante de la corriente eléctrica. También al considerarse 
una resina antes de ser catalizada, presenta la gran ventaja de admitir cargas y aditivos que mejoraran 
las cualidades en el acabado final de la pieza, pudiéndose aplicar diluyentes, flexibilizadores, o cargas 
en diferentes características. Debido a las características que presentan este tipo de resinas, estas se 
podrán utilizar como adhesivos de reparación, piezas para electrodomésticos, elementos de 
aislamiento, etc. 
En el sector del automóvil también podremos encontrarlo en piezas con las mismas características 
que la resina de urea o aminoplasto. 
Poliuretanos (PU)      
Este tipo de plástico se considera un plástico que tiene  la gran ventaja de poder adquirir diferentes 
tipos de características y propiedades, variando solo el proceso de fabricación del mismo. Este tipo de 
plástico puede adquirir características de un caucho muy blando, como la de un plástico muy rígido, 
como un plástico de poliamida (PA), todo ello sin perder nunca su elasticidad.                                                                                                                                  
Entre sus características también destaca la resistencia a aceites y grasas. También es muy 
resistente a las deformaciones y a las roturas. Debido también a su propiedad elástica presenta la 
gran ventaja de ser un material que absorbe mucho las vibraciones y los ruidos.                  
Debido a las grandes ventajas que presenta este tipo de plástico, es muy utilizado, tanto en formato 
blando o súper blando, como en formato rígido, en el mundo de la industria de los automóviles.                                                                                                                                  
En el sector del automóvil podremos encontrarlo fabricado en los diferentes formatos que hemos 
mencionado, pudiéndolo encontrar en forma de espuma, en los acolchados de los asientos (foto IV), 
aunque también lo podremos encontrar en formato rígido, pudiéndolo ver en poleas o apoyos rígidos, 
las cuales tengan que soportar presiones o abrasiones. 
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(foto IV) 
 
PLASTICOS ELASTÓMEROS O POLÍMEROS ELASTÓMEROS. 
Los plásticos elastómeros o polímeros elastómeros se consideran unos plásticos con gran 
flexibilidad, capaces de soportar deformaciones muy grandes. Debido a esta capacidad de 
deformación estos plásticos elastómeros los conocemos con el nombre de caucho. El caucho es un 
material muy resistente a diferentes productos como son las grasas o aceites. También poseen la 
propiedad de ser materiales muy tenaces y presentan una gran flexibilidad incluso a bajas 
temperaturas.                                                                                                                    
Dentro de los plásticos elastómeros, podremos encontrar dos tipos de cauchos, el caucho natural y 
el caucho sintético. Actualmente se están desarrollando mezclas de plásticos elastómeros junto con 
plásticos termoplásticos, con el propósito de obtener plásticos con las ventajas de los plásticos 
termoplásticos y de los plásticos elastómeros.                                                                
En el sector del automóvil podremos encontrarlo fabricado en los diferentes formatos, aunque no 
es un plástico que suele estar muy utilizado para piezas del automóvil. Este tipo de plástico se utiliza 
para la fabricación de neumáticos (foto V), o incluso juntas que tengan que soportar altas 
temperaturas. 
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(foto V) 
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Dominant Discourse in Literature and Popular 
Music 
Título: Dominant Discourse in Literature and Popular Music. Target: Profesores/Estudiantes de Inglés. Asignatura: 
Literatura Inglesa. Autor: Aina March Escoto, Licenciada en Filología Inglesa. 
 
ost of the popular music available nowadays contributes to the reproduction of dominant 
discourse by reinforcing the image of women as submissive, silenced and dependant on 
men. This paper analyzes female voices in music with the aim to explore how dominant 
discourse is embedded within us and how it is constantly reproduced. The aim of the analysis is to 
deconstruct the song “Because you loved me” by Celine Dion in order to reach the patriarchal 
messages which are hidden behind the lyrics. In order to do so, a resistant reading will be followed. 
This will be related to the analysis of female literary characters and new voices in music.  
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